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BETWEEN VASSALITE AND PROTECTORAT: THE SINO-FRENCH
CONTROVERSY ON THE TONKIN AFFAIR, 1880-1883
OKAMOTO Takashi
The results of the Treaty of Tientsin, concluded in June of 1885, which put
an end to the Sino-French War were the "loss" of the vassal state of Vietnam by
China and a giant step toward achievement of its colonization by the French.
Given this outcome, the changes that occurred in the course of what is known as
the "Tonkin Affair" might be termed a matter of course. Nevertheless, in regard
to many of the facts that led to warfare between France and China, much remains
unclear such as what brought about their confrontation, how they reached a com-
promise, the specific interests that concerned them, and the diplomatic nego-
tiations between them. This article explores clues to explain such questions by ex-
amining the course of the negotiations from the proposal of the Li-Boun~e conven-
tion concluded in late 1882 until its later abandonment.
The confrontation between France and China over the Tonkin Affair became
conspicuous when the Chinese minister to France, the Marquis Tseng iW *2. i* ,
protested to the French Ministry of Foreign Affairs at the end of 1880. In the
negotiations between the French minister to China, Frederic-Albert Boun~e, and
the Tsungli-Yamen at Peking in 1882, parting spheres of influence in Tonkin was
proposed, and at the end of the same year, was put in writing during the nego-
tiations with the imperial commissioner for the Northern Ports, Li Hung-chang *"
i~~, at Tientsin. However, the term hsiin-ch'a pao-hu ~1t1*~t, meaning to sur-
veil and protect, which appears in the Chinese version of the Li-Bouree conven-
tion, was recorded only as surveillance in the French, resulting in a discrepancy.
This expresses the interests of the two parties and latent contradictions regarding
them.
In opposition to the Chinese use of the term pao-hu "protect," which further-
ed the advocacy of the vassalite of Vietnam to China, the French denied the
suzerainete of China by not referring to protection and thereby aimed to win rec-
ognition of Vietnam as a de facto protectorat of France. In this fashion, not only
were the fundamental interests of the parties at odds, but this became increasingly
apparent, so that the rejection of the Li-Bouree convention was inevitable. There
was no easy way that the confrontation might be ameliorated in the following
- 63-
negotiations between Arthur Tricou and Li, and France and China proceeded step
by step toward rupture and warfare.
THE PICTORIAL MAGAZINE LIANGYOU AND THE OVERSEAS
CHINESE NETWORK: THE HISTORY OF "SHANGHAI" POPULAR
CULTURE AS SEEN FROM ITS RELATIONSHIP WITH HONG KONG
AND THE OVERSEAS CHINESE SPHERE
MURAl Hiroshi
This article primarily considers the socio-economic background of the media
in the case of the pictorial magazine Liangyou r~RJ ,which is known to have
been replete with images representing modern Shanghai. Around its staff, capital,
and expanding market.
When Liangyou was launched, the publishing company, Liangyou Gongsi, was
under the strong influence of a network of people from Taishan, the hometown of
the founder, Wu Liande fEi ~~p 1~, and his alma mater, the Lingnan School ~ 1¥J .
The network centered on people from Taishan, Where many emigrants were pro-
duced, and the many overseas Chinese who had studied at the Lingnan School
spread across the seas under the impetus of Wu Liande's travels abroad, and
those living in Hong Kong and overseas Chinese in the United States occupied a
prominent place among its stock holders. After sales of Liangyou stabilized, the
circulation expanded beyond the limits of Wu's personal efforts. In contrast, a shift
in the emphasis towards domestic matters began to be seen in the Liangyou of the
1930s, accompanying its expansion in the domestic market. This brought about a
strengthening of the relationship with leftist authors of the New Literature
movement and marked at the same time the beginning of a new page in the his-
tory of the Liangyou Gongsi ~R~P] .
Expanding the perspective, one sees that the department stores, films and
other industries that symbolize the modernity in the popular culture of Shanghai
between the two world wars all first appeared within the context of the network
of overseas Chinese from Guangdong, and the appearance of the pictorial maga-
zine Liangyou can be placed within this tread. Here is created the task of resituat-
ing cultural production of Shanghai of the 1920s and 1930s within the sphere of
Hong Kong and overseas Chinese throughout the world.
This study can be situated as one portrait within a series of efforts to depict the
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